énekes bohózat dalokkal és táncczal 3 felvonásban s egy előjátékkal - írta Nesztroy - fordította Berzeviczy by unknown
YÁ E 0 SI *  SZÍNHÁZ
IGAZO-ATÓ : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 148. Telefon szám 545. B) bérlet 26. sz.
Debreczen, 1913 deczember 31-én, szerdán:
T -w <">Il/Vl kezdettel!
L U M P A C I U S  V A G A B U N O U S ,
vagy a három jó madár.
Énekes bohózat dalokkal és táncczal 3 felvonásban s egy előjátékkal. Irta  : Nesztroy. Fordíto tta  : Berzeviczy.
Személy ©1c:
Stellerius, tündérkirály — — — — — Fehér Gyula
Fortuna, szerencse istenasszonya — — — Károlyi Ibolyka 
Brilliantine, leánya — — — — — — Mucsy Anna
Amorosa —  —  _ _ _ _ _ _  Bányai Irén
Mystifax, bűbájos — — — — — — Juhász József
Hilárius, a  fia
Fludribus — — — — — — — —
Lumpacius Yagabundus gonosz szellem —
Gyula, asztalosmester — — — — —
Pepi, leánya — — — — — — —
Gertrud, gazdasszony — — — — —
Rózsi, szolgáló — — — — — — —
Enyv, asztalos — — — — — — — Nagy Sándor








Lábszij, csizmadia — — — — — — Rónai Imre
Lábszijné — —  _ _ _ _ _ _  Sziklay Valéria
Képiró _ _ _ _ _ _ _ _  Kormos Ferencz
Vágókés, mészáros — — — — — — Kolozsváry Albert
Csacsogi ) né k - - - - -  Bérczy Ernő
Csélcsapi) gavaiier0K _ _ _ _ _  Dalnoki Károly









Szabó inas — — — — — — — — Abay Ilona
H 2-ik jelvonás keretében előforduló H A N G V E R S E N Y E N  közreműködnek:
Borbély Lili, Nagy Aranka, V. Márkus Angéla, H. Serfőzi Etel, Mucsy Nusi. 
Szalay Gyula, Oláh Gyula, Sz. Nagy Imre, Kormos Ferencz. Z===ZZ=ZZZZ
U ^ Í t t Ó ^ o I /  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K n e iy a r d K  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K  70 fill. Támlásszék I—V II. sor 3 K  10 fill. Támlásszék V III—X II. sor 2 K 60 fill. Tám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fül. Erkély II. sor 1 K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. Karzat-jegy I. sor 52 fill., többi sorban 42 fül. 
A jegyek után  szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Pénteken, 1914 január 2-án, 
rendes helyárakkal:
KONUENT- 
B I Z T O S .
Nappali pénztár: d. e. 9-12-ig, d.u. 3-5-ig. Esti pénztar: ö^ órakor. |  Történelmi szimnü 3 Mvnástan.
Előadás kezdete 7 órakor-
1914 janixár 1 -én csütörtökön. 3  előadás I
Folyó sz. 149. °) bérlet 26- sz-
D. u. 3 órakor E1ÉRSÉKELT hely árakkal: 1 Este 7  ^órai kezdettel RENDES helyárakkal:
BUDACIYONCSYE I — A R A N Y É S ©
Operett.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1913. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Operette.
helyrajzi szám : Ms Szín 1913
